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1頁 ： 巻頭言 
2頁 ： さざえ堂だより 
3頁 ： 研究ノート 
4頁 ： BSR図書室・今後の予定 
鴨台観音を慕う 
大正大学 学長  
勝崎 裕彦 
 






 さざえ堂の新年は 1 月 1 日から始






























































































よいスタートとなりました。 （O）  















2012 年からは 3 万人以下となってい







の首都圏 4 県だけで、7,119 人と全









































































































































になる一冊です。  （M)  
今後の予定 
 
1月 21日（水）   15時 30分～ 
 
1月 24日（土） 11時～12時 
09時～13時 
 
2月 21日（土） 11時～12時 





第 2回法然上人御忌会    礼拝堂 
    ＊主催=大正大学杏葉会 
花会式（真言宗智山派）   鴨台観音堂前 
あさ市               南門 けやき広場 
 
花会式（浄土宗）      鴨台観音堂前 
あさ市         南門 けやき広場 
 
 
 
 
 
 
